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SUMA II IC)
Emtado M'ayor Central.
Dispone subsistan en las ayudantías mayores de los arsenales dos tenientes do
navío y para el almacén de vestuarios unoficial del cuerpo Administrativo.—
Señala antigüedad en sus empleos á varios jefes yoficiales del Cuerpo general
—Excedencia al' alférez dé navío D. M. Gutiérrez.—Gratificación de efectivi
dad al teniente coronel D. O. Súnico y tres capitanes.—Interesa informo sobre
el uniforme de verano.—Licencia al maquinista mayor de 2.a D. F. Otero.—
Desestima instancia del 2.° maquinista D. R. Ibáriez.—Idem del primer contra
maestre D. A. Gómez.—Resuelve que noestán exceptuados de la cédula per
sonal la familia de un torcer contramaestre.—Dispone cese en la plaza de
guarda-pesca en Lira el Id. V. Bravo y se saque á nuevo concurso la referida
plaza.—Graduación y sueldo de primer teniente al 2.° condestable D. J. Boza
no.—Idem id. á los id. D. F. Hermida, D. J. Rodriguez y D. M. Garcia.—Exce
delicia al id. A. Fernández ydispone pase á activo el de la misma clase D. S.
Fernández.—Idem al tercer íd. A. Rivas —Idem al íd. J. Guirao.—Desestima
instancia del Id. J. Giralt.—Resuelve consulta relativa á las alter2ciones re
glamentarias del personal en los buques.—Dispone no se suprima unancla en
el ,Marqués do Molins.—Aprueba sustitución de tubos de latón en el inven
tarjo de la lancha <Perla».—Idem aumento de un bote con sus pertrechos á
cargo de la Comandancia de M
't de Alicante.—Referente á asignación para
alquiler do oficinas del tercer regimiento de Inf.' Marina.—Dispone quede stu
curso instancia del marinero M. Varela.
Servicios auxiliares.
Dispone á qué concepto del presupuesto ha de afectar el gasto de remisión é la
escuela de Zoología marina de varias especies intiológieas facilitadas por In
Museo Naval.
Navegación y Pesca marítima.
Dispone se recomiende que las Juntas de pesca se reunan una vez al mes
eepción de los casos que se citan.—Destino al 2.° vigía P. P.Tonda.—Idem
íd. D. J. Carrasco.—Prorroga licencia al auxiliar de wemáforos D. M. Riob6.
Servicios sanitarios.
Recompensa al médico mayor D. E. Calvo.
Asesoría general.
Destino al teniente auditor de 3.a D. J. M. Texidor.
Annateios.
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SECCIÓN OFICIAL
R,26,2ri_Arims
ESTADO MAYOR CENTrin
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por el General
Jefe del arsenal de Ferrol, en sus comunicaciones
núms.238 y 2'77, de 25 de Mayo y 11 de Junio del año
corriente, acerca del estado lamentable en que, á su
juicio, han de quedar los múltiples servicios con
fiados á la Ayudantíamayor de dicho arsenal, reba
jando á dos los cinco tenientes de navío que en el
presupuesto se le asignan, uno de los cuales tiene á
su cargo el almacen de vestuarios, él que, según re
glamento, debe desempeñarlo exclusivamente y hallarse exento por tanto de tudo servicio; y visto igual
mente los servicios que dicho General enumera como
anexos á los tenientes de navío de dicha Ayudantía
mayor, los cuales en su entender no serán bien ser
vidos por un solo oficial ni tampoco por dos, S. M. el
Rey (q D. g.), considerando que del estudio dete
nido que se ha efectuado de estos servicios son su=
ficientes los dos tenientes de navío para su buen
desempeño, se ha servido disponer que subsistan en
las ayudantías mayores de los arsenales, los dos te
nientes de navío que le señalan las plantillas dictadas
por 'leal decreto de 30 de Mayo último, y que para
el almacen de vestu trios do dicho arsenal de Fe
rrol, se nombre un oficial del cuerpo Administrativo.
De Real orden lo digo á V. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E .muchol afiors.
Madrid 20 de Julio de 1908.
JOSÉ FERRINDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Señores
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.. Rectificado con arreglo á lo dis
puesto en lleal orden de 6 del mes actual, el movi
miento de vacantes ocurrilas en el Cuerpo general
de la Armada (Escala de mar) desde la promulgación
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de la Ley do 1 de Enero del corriente año, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien determinar la anti
güedad que en los actuales empleos corresponden, á
los jefes y oficiales que á continuación se rela
cionan, con expresión de dicha antigüedad
Relación que se cita.
Tenient2s de iactvi,o de 1."
Waldo Seris Granier
Antonio Olmedo y Carranza
• José Gutiérrez y Fernández
Vicente Olmo y:Medina /
• Pedro Tineo y Rodríguez í
Trujillo
-• José Joaquín de Lassaletta
= José Ibarra y Mendez de
Castro
"Nicb;o Pita y Estrada
• Jose Sunyer y Gomis 4 Abril 1908.
7 Marzo. 1908.
2 Abril 1908.
3 Abril 1908.
lenientes de navío.
D. José Velasco de la Peña
-
3 Marzo 1908.
• Gerardo Obertín y Doldán7 Marzo 1908.
Mauuel de Mendivil y Elfo,)
Julio González Hontoria
Folix Bastarreche y Diez de
Bulnes
Ramón Alvargonzález y Pé
rez de la Sala
' 2 Abril 1908.
José Pérez Ojeda
José Gómez Ramo 3 Abril 1908.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Julio de 1908.
27 Marzo 1908.
JOSE FERRXNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostadero
ie Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
t rucción
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el pase á la situación de excedencia volun
taria, para la península y el extranjero; al alférez de
navío D. Manuel Gutierrez Corcuera, para el 27 de
Agosto próximo, fecha en que cumple 1( s dos años de
vmbarco en su clase.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 20 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
INFANTERIA DE MARINA
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (g. D g.) ha tenido á
hien disponer, qw á partir del día 1.° de Agosto pró
ximo venidero, se abone, al teniente coronel de In
••••■•■•■■
tanteria de Marina, D. Onofre Súnico Ruiz y á los ca
pitanes del propio cuerpo D Jesús Carro Sarmiento,
D. Ramón Pery Rebollo y D. 1\lanuel Picallo Ruza,,
la gratificación de novecientas pesetas anuales al
primero y de seiscientas pesetas cambien anuales, á,
los tres últimos, correspondiente á los diez años de
efectividad en sus empleos que cumpla en el mes
actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Julio de 190t3.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Serio t es ....
Excmo. Sr.: Dados los inconvenientes que en la
práctica ::_ha demostrado el2uso del uniforme:cle ve
rano mandado adoptar para las fuerzas:del cuerpo
de Infantería de Marina, por Real orden de 24 de
Enero de 1907, y antes de someter', para su aproba
ción una medida que orille estos inconvenientes,
armonizándolos al propio tiempo con los intereses
del referido cuerpo, S. M. el Rey (q.rD. g.)'se ha ser
vido disponer se informe por V. E si considera más
convediente:modificar el uso de la guerrera ',blanca
en los tres apostaderos ó suprimirlas en absoluto-ó
si convendria:que solo se dotase de ellas'á los sol
dados y clases cuando embarquen, asi como, si los
jefes y oficiales del referido cuerpo, solo la utilicen
para el servicio interior, destacamentos y oficinas.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E á los fines indicados.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de Julio
de 1908.
El Gral. Jefedel Estado Mayor Central,
Federico l'fjstrán.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
maquinista mayor de 2.8 clase D. Francisco Otero
Veiga, en súplica de que se le conceda dos meses de
licencia reglamentaria por llevar el tiempo de embar
co reglamentario para obtenerla, S. M. el Rey (eme
Dios guerdo, de acuerdo con lo informado por e
tado Mayor Central y considerando que el maquinis
ta Otero ha cumplido sus condiciones de embarco y
dos años en el buque de su destino, ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia para el apostadero
del Ferrol en donde continuará prestando sus servi
cios; pero teniendo en cuenta la escasez de personal de
SU empleo no empezará á hacer uso de ella ni por
tanto desembarcará del buque de su destino hasta
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que se presente su relevo, el cual se nombrará tan
luego se cuente con personal disponible.
De Peal orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años,—Madrid 20
de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el segundo maquinista de la Armada don
Rafael Ibañez Cosme, en súplica de que se le conce
dan seis meses de licencia para la península y el ex
tranjero, S. M. el Rey (q . D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por el Estado Mayor Central y teniendo en
cuenta que el citado maquinista ha disfrutado re
cientemente dos meses de licencia, que en otras oca
siones ha obtenido hasta dos años de licencia y que
no procede solicitar de nuevo otras y mucho menos
á los pocos días de haber sido embarcado en la Es
cuadra, se ha dignado desestimar dicha petición.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Ma
(Irid 20 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Pederico hstrán.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada fecha :3 de Julio
corriente, me dice lo que sigue: •
«Exorno Sr.: Con Real orden de 6 del pasado Junio,
se remitió á, informe de este Consejó Supremo la adjunta
instancia promovida por el primer contramaestre de la
Armada retirado D. Andrés Gómez Amblat, en solicitud
de que se le abonen mayores atrasos en la mejora de reti
ro concedida —Pasado el expediente al Fiscal, en dic
támen de 19 del expresado mes de Junio, expuso lo que
sigue:—E1 Fiscal dice: que con Real orden de 6 del co
rriente mes de Junio, se remite á este Consejo Supremo
instancia del primer contramaestre graduado de alférez
de navío, retirado, D. Andrés GómezAmblat, en solicitud
de que la mejora de haber pasivo que le fué concedida
por Real orden de 15 de Febrero último, (D. 0. número
139) y cuyo percibo debía empezar desde el 1.° de No
viembre del año anterior, se le abone desde que obtuvo
su retiro forzoso por edad en fin de Noviembre de 1904,
(D. O. núm. 131).—Teniendo en cuenta que al resolverse
ei expediente del contramaestre mayor de segunda don
Salvador Santos García, por disposición de este Consejode 17 de Octubre de 1907, (D. O núm. 235), se conce
dió este beneficio de los diez céntimos del sueldo y que
este fué el primero de los de su clase á quienes se les
reconoció tal derecho sin hacérsele limitación de tiempo
para abono y que en los casos sucesivos, como sucedió
en el del recurrente, se dispuso fuera el abono á partir
de 1•' del mes de Noviembre siguiente, por tener fecha
de Octubre anterior la disposición que otorgó este derecho
al referido contramaestre Sr. Santos.—E1 Fiscal opina
que procede desestimar la petición de los mayores atra
sos que solicita el primer contramaestre D. Andrés Gó
mez A mblat, por no corresponderle percibir dichos he
nefie,ios más que desde la fecha en que se le otorgó este
derecho á uno de su clase.—Por delegación.— El Tenien
te Fiscal.—Juan Renter.—Conforme el Consejo en Sala
de gobierno con el precedente dictámen, de su acuerdo
lo comunico á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada. de su Real orden lo manifiesto
á V. E para su conocimiento y demás fines.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18 de Julio de
1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción cle Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Por Real orden del Ministerio de Ha
cienda de 25 de Junio último y como consecuencia de
instancia elevada por el tercer contramaestre don
Evaristo Santalla Vidal, cursada por V. E. en 25 de
Febrero anterior, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Tesorería y Delegación de
Hacienda de la provincia de Murcia, se ha servido re
solver, que si bien el citado contramaestre está ex
ceptuado de provaerse de cklula personal, por razón
del cargo que desempeña, no lo está del pago de la
que corresponde á su esposa é hijos, por ser aquella
exención personalísima.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás lines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Julio de 1908.
JosA FERRÁNDTZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Cmta
gena.
- -411111111441111~---
CnNTRAMAESTRES CURDA-PESCA
Excmo. Sr.: Accediendo É lo solicitado por el ter
cer contramaestre guarda-p ;sca 'Victor Bravo ..Nli
guez, S. M. el Rey (q D g.) ha te? Ido á bien, disponer
cese en el referido cargo y vuelva Ít prestar los servi
cios de su clase en la Sección á -pe pertenee, de
clarándose vacante la plaza de Lira, distrito de Muros,
provincia marítima de la Coruña.
En su consecuencia se saca á nuevo concurso la
referida plaza de Lira, entre los terceros contramaes
tres que tengan cumplidas sus condiciones para el
ascenso, conforme á las bases y forma establecidas
por la Real orden de 9 de Slarzo último, (D. O. nú
mero 57, pág. 361), dirigiendo los aspirantes sus iris
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tancias al Sr. Ministro de Marina dentro de los quin
ce días siguientes á lz.1 publicación de esta soberana
disposición.
De Real orden, comunicada por dicho Sr. Mi
nistro, lo digo á V. E. para su noticia y fines --Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18 ,de Julio
de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
_Federico Estrán
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante d le la 1:scuildra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Con sujeción á lo preceptuado en el
artículo 13 de la Ley de presupuestos para 1904,
5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al se
gundo condestable D. Joaquín Bozano Pérez, la gra
duación de primer teniente de Artillería de la Arma
da con sueldo y antigüedad de 1.° de Julio corriente,
fecha posterior á la en que cumplió las condicio
nes reglamentarias para obtener la expresada gra
duacion.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid ICS de Julio de 1908.
JosÉ FERRÁNDu
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Con sujeción á lo preceptuado en el
artículo 13 de la Ley de presupuestos para 1904,
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder á los
segundos condestables D. Felipe Hermida Alvarez,
D. Juan Rodríguez Benitez y D. Manuel García Bor
ja, la graduación y sueldo de primeros tenientes de
Artillería de la Armada, por haber cumplido en 13
del mes actual, las condiciones reglamentarias para
obtener la expresada graduación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientesi—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de Julio de 190.
JOSE FERRANDIZ.
Sr Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales cle los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el interesado, se ha servido conce
der el pase á la situación de excedencia voluntaria,
con residencia en San Tilernando y Mondariz, al se
gundo condestable Angel Fernández Cortifía,s, y dis
poner sea llamado á prestar servicio en activo el de
la misma clase 1). Salvador Fernández Tenreiro.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. ( 'omandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo á
1 lo solicitado por el interesado, se ha servida conceder
el pase á la situación de excedencia voluntaria, con
residencia en Ferrol, al tercer condestable Augusto
Rivas Fernández.
De Real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. — Dios guarde á V. E muchos
años.—Nladrid 18 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central-,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), accediendo á
lo solicitado por el interesado, se ha servicio conceder
el pase á la situación de excedencia voluntaria, con
residencia en San Fernando (Cádiz), al tercer condes
table Juan Guirao (Jalvet
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de 'Marina, lo digo áVn E para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central.
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que á este Ministe
rio eleva el tercer condestable José Giralt Segues, en
súplica de que se haga extensivo á los de su clase lo
dispuesto en la Real orden de 22 de Junio último,
5. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo cr._\n lo informado
por el Negociado correspondiente, se ha servido des
estimar la petición por improcedente y viciosa, toda
vez que en los terceros condestables no concurren
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las circunstancias que han motivado la Real orden de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
referencia, estando bien claro y terminante lo dis- tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
puesto sobre turnos para ocupar destinos de embarco Madrid 21 de Julio de 1908.
"
y cargo en el Reglamento de Secciones, sin que haya
dificultad alguna en su cumplimiento ni nada en ello
que modificar.
De Real orden, cómunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr Comandante del crucero Cataluña.
ARMAMENTOS
Lxcmo. Sr.. Dada cuenta de la- comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
número 912 de 3 de Junio último, en que consulta
sobre resolución de la instancia promovida por el
ajustador del crucero Cataluña, José Ortega Gabiño,
en solicitud de ser desembarcado en vista de que
dicho buque no depende de su autoridad, S. M. el
Rey (q. 1). g ) ha tenido á bien disponer se acceda á
lo solicitado por el ajustador citado si hay en aquel
arsenal otro para sustituirlo en la dotación del Cata
luña. Es asimismo la voluntad de S. M., que á los
buques que se hallen á las órdenes del Estado Mayor
Central, no se les altere por ningún concepto el per
sonal de sus dotaciones, sin previo conocimiento y
autorización del General Jefe del mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. h.
muchos años. Madrid 9 dé Julio de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr, Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
•
-~111410~---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferro', u.' 314 de 1 del ac
tual, en que participa que accediendo á lo propuesto
nor el comandante del cañonero Marqués de Molins
na autorizado la supresión de la tercera ancla, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer
que no se suprima dicha ancla, por ser reglamenta
ria para esa clase de buques, con arreglo á la vigenteneal orden de 7 de Abril de 1890 y considerarla ne
cesaria para garantir la seguridad del citado caño
nero.
De Real orden, comunicada por el (.2r. Ministro de
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Ferro', número
705 de 10 del actual, en que manifiesta haber dispues
to se sustituyan íos seis tubos de respeto que para la
caldera del bote de vapor afecto á la lancha Perla,
figuran en el inventario de este buque, cuyas dimen
siones expresa por ser apropiados al citado genera
dor, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De Real ordeo, comunicada por el Sr. Ministro de
Mai ina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 21 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva (lel E.- ..111.
Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina
..-•-■•••1111. .191111~..
Excmo. Sr : Vnterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena, número 832 de 6
del actual, en que participa haber dispuesto se au
mente al cargo de la comandancia de Marina de Ali
cante un bote con sus pertrechos procedente del de
sarmo del cañonero Vicente Y. Pinzón, S. M. el Rey
(q D. g.) hl tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 21 de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del R. •M.
Central de la Armada.
Sr Com mdante general del apostadero de Car
tagena
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito de V. E.
núm. 685 de 19 de Abril último, en el que manifiesta
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lo expuesto por el coronel del tercer regimiento de
Infantería de Marina sobre la necesidad de que se
arbitren recursos para ayudar al pago de alquileres
de los locales en que se hallan instaladas las oficinas
de dicho Cuerpo en ese apostadero, y considerando
justas y atendibles las razones aducidas, S. I. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con los informes emitidos por
el Estado Mayor Central é Intendencia general de
este Ministerio, se ha servido disponer se encargue á
V. E. que proponga un nuevo reparto de las cuatro
inii pesetas consignadas en presupuesto para alqui
leres de locales destinados á oficinas, de modo que
resulten equitativamente distribuidas entre todas los
servicios á que afectan incluso el alquiler de oficinas
del regimiento de Infantería de Marina.
De Real orden lo digo á. V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Julio de 1908.
JosE FERRÁ.NDiz.
Comandante general del apostadero de { arta
/rena.
Señores. . . .
-
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E. que el marinero del Temerario. Manuel
Varela Tuvio, dirige al Director general de Carabine
ros en súplica de que se le conceda ingreso en dicho
Cuerpo, S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido dispo
ner quede sin curso la citada instancia, por tratarse
de un marinero que se halla sirviendo su campaña de
activo desde hnero de 1906; siendo asimismo su vo
luntad que en lo sucesivo, y en armonía con lo que
previene la Real orden de 22 de Septienbre último, no
se dé curso á instancias de esta índole que sean pro
movidas por individuos que se hallen sirviendo su
campaña activa.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de Julio de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
bederico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
"■•• •,0111,4~" +amo •••■•
SERVICIOS AUXILIARES
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido disponer, que con cargo al concepto «Fo
mento de la pescaD del cap. 4.`), art. 4.° del vigente
presupuesto, se abone la cantidad de setecientas
ochenta y nueve pesetas á que ascienden lcs gastos
de preparación y embalaje de las diversas especies
ictiológicas entregadas por la sección de pesca del
Museo Naval al Director de la Escuela de Zoología
marina, en cumplimiento de lo dispuesto en Real
orden de 26 de Mayo último (D. 0. núm. 120), así
como también los que ocasione el transporte por fe
rrocarril á Barcelona. Es también la voluntad de
S. M. que las mencionadas 789 pesetas sean antici
padas á la Ayudantía mayor de este Ministerio por
la Habilitación general del mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Julio de 1908.
JOSE FERRANDIz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral. Jefe de Servicios auxiliares.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Con el fin de no distraer en sus trabajos á los pes
cadores que son vocales de las Juntas de pesca, S. M.
el Rey (g. D.g.) se ha servido disponer se recomien
de que sólo se reúnan dichas juntas una vez al mes,
excepto en los casos que considere urgente esta Di
rección general, el Director local y en los 'previstos
en el Reglamento.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Nilarina, -digo á V. S. para su conocimien
to v demás fines.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 20 de Julio de 1908.
El Director Gral. de Navegacióny Pesca marítima,
Emillo Luan jo
Sres. Directores locales de Navegación y Coman
dantes de las provincias mai ítima,s del litoral.
-
••••11~
VIGÍAS DE SEMÁFHOS
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cese en el semáforo de Punta Anaga (Tene
rife) y pase destinado á la estación telegráfica de la
Carraca, el segundo vigía del cuerpo de Semáforos
D. Pedro 'Fonda Zaragoza, debiendo darse cuenta á
la Dirección general de Navegación y Pesca del cese
y toma de posesión de los destinos.
Lo que de Peal orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su cumplimiento.
Dios guarde á V E. muchos años.—Madrid 18 de
Julio de 1908.
El DirectorGral. de Navegación yPesca n'ultima.
Emilio Luanco
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima,
de Tenerife
•
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cese en su actual destino de la estación tele
gráfica del arsenal de la Carraca y se encargue del se
máforo de Punta Anaga (Tenerife) el segundo vigía
del cuerpo de Semáforos, D. Juan Carrasco Panal;
debiendo darse cuenta á la Dirección general de Na
vegación y Pesca del cese y toma de posesión de los
destinos.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su cumpli
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
18 de Julio de 1908.
ElDirector general de Navegación y_Pesca marítima,
Emilio L-uanco.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante militar de la provincia maritima
de Santa Cruz de Tenerife.
Dada cuenta de la instancia del auxiliar de semá
foros D. Manuel Riobó Vázquez, en súplica de que
se le concedan dos meses de prórroga á la licencia
que por enfermo estaba disfrutando y que V. S. cur
sa con providencia núm. 1.172 de 11 del actual,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
instancia de referencia por tener fecha posterior al
plazo mínimo señalado para las solicitudes en petición
de prórrogas de licencia.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimien
to y el del interesado á quien deberá ordenarse la
presentación en su destino del semáforo de Cabo
Mayor que desempeñaba al serle concedida la licen
cia.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18
de Julio de 1908.
El Director Gral. de Navegación y Pesca Marítima.
Emilio Luanco.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de la Coruña.
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SERVICIOS SANITARIOS
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con el acuerdo recaído por la Junta de recom
pensas en la Memoria de que es autor el médico ma
yor de la Armada D. Enrique Calvo y Fortich, titula
da «Hospital de Marina. de San Carlos. Clínica de
cirugía», ha tenido á bien conceder al expresado mé
dico mayor la cruz de 2.a clase del Mérito naval con
distintivo blanco, como comprendido en el punto 4.°
del art. 19 del Reglamento de recompensas de 1.° de
Abril de 1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Julio de 1908..
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
- ■211~---
ASESORÍA GENERAL
CUERPO JURIDICO
Excmo. Sr.: S. M. el ley (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente auditor de 3.8 clase,
D. Jesús Al.' Texidor, cuya vuelta al servicio activo
se dispuso por Real orden de 10 del actual, quede
agregado á la Asesoría general de este Ministerio,
hasta tanto que se le confiera destino asignado á su
empleo.
Lo que de Real orden expreso á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guardeá N'• E. muchos años.— Madrid 21 de Julio de 1908.
JosP. FERRÁND1Z
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr Intendente general de Marina.
Imp. del Ministerio de Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE VENTA
E
SUCURSAL DEL SLIM IIIDROGRAFIC
CALIPURETAS
DEttlItOTElltOS
Lerrotero de la Costa septpntrional de España desde
la Coruha al tío Bidasoa, 1901
L e.rrotero de la Costa de Espata y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo I. W06
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883
Idem íd. tomo 3.°, 1883
ídem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.1' 1890
•
Costas del golfo de Méjico, fascicuiaprimera, 1898..
Jerrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche faseícula,
2.a 1898 .
Der7oiero del Archipié'ago Filipino-, 1879
Idt In para la navegacióh del Archipiélago de las
Citrolinas, 1886
berretero de las islas Malvinas, 1883. • ......
Idem de las costas de la America meridio
nal, 1885
Derrotero de las islas Marianas, 1863 .
Navegación del Océano Pacifico 1862
ídem id. Atlántico, 18G4
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894.
Insttrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Insruccionesparad paso del estrechode Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; ..
Idem id. id. íd. 1889........
'dem id. id. íd. III; 1891
Idem de la Costa Occidental de Africa (1." parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875
Derroter) de laid. (2." parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.
ídem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahiP
de Algoa; 1882
Instruccionespara la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872..... .....• . .......... ,
dem del:mar de China, tomo 1: 1872. .... . . . • •
idem íd. íd. ir 1878.....
Suplemento al torno ii; 1891... ....
Derrotero del canal de la Mancha: 1908 ......
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1674 .
:dem del golfo de Adem 1887
ídem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.
'dem de lss islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado; 1906.
Idem en rústica II • • •
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Península lnerica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de las,jeostas del Mediterrá
neo; 1098...
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
8,00
6,25
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00.
100
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
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3,50
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5,00
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2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,5C
3,25
3,00
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tentrionales de Europa desdeBélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.. ....... 2,00
Idgm. de id., sezrinda parte, 1,!)0
Cuaderno 'le faros de las islas británicas, 1906 2,00
!dem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 .... • . • • 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,15
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. 1,00
Idem de las costas de Africa del, mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 • . • , 1,15e
ORDENANZAS, IIIEGLAMENTOS REALE%
ORIDEXIES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793,1tomo 11'dem id. íd. tomo u
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad torno i: 1824
Id. id. d. íd. n: 1825
Id. id. íd id. in: 1826
Id. id_ íd. id. rv: 1827. .....
Id. íd. íd. id. v: 1828
d. íd. íd. íd. ve 1829. ....
Id. íd. id. íd.. vil: 1830
Id. íd. íd. I. vin: 1831
Id Id. id_ íd. tx: 1832..... )
id. íd. id. íd. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. .....
Legislación ma.rítima: 1845........
Id. ic.k. 1846.. . .. .. .... . . • • • • •
Id. id. 1847 ' !
Id. íJ. 1848 •• ,
Id. id. 1849.•. ..... ...... .. .. ..
Id. Id. 1850 , .........
Id. 1d. 1851
Id. íd. 1852...
i
• ....... ...... ..
[d. d. 1884
Id. íd. 1885 ..... .. .............
Id. íd. 1886.....
Id. íd. 1887
Id. id. 1888... .. •
_1..íd. 1889... • . ......,.....
Id. íd. 1890
Id. íd. 1891
Id. íd. 1892.
Id. id. 1894 ........ ...
Id. id. 1895... . .
Id id. 1896
Id id. 1897 .
•
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..... • • • • • • • •
•
•
• .........• • 4 • •
.... • • • • .........
Id. id. 18.98
Id id. 1899
OBRAS DEIVERSV4
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
1 50 Organización del servicio interior de los buques de la
Armada .
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
2,00 Idem íd. id., en rfictica, 1888 .
Código internacional de seriales (2.' edición) 1908.
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